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Bezeichnung   „Fakultät  Erziehungswissenschaft,  Psychologie  und  Bewe‐
gungswissenschaft“ (EPB). Bei diesem Anschluss spielten inhaltliche Grün‐
de  eine  eher  untergeordnete  Rolle.   Im  Wesentlichen  war  der  Anschluss 
dem   infolge   einer   Strukturreform   geforderten  Zusammenschluss  vieler 
kleinerer  Fachbereiche  zu  größeren  Organisationseinheiten,  den  Fakultä‐
ten, geschuldet. Mit dieser Reform verknüpft war die Vorstellung effizient 
arbeitender, flach organisierter Strukturen. Sicher spielten monetäre Argu‐
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mente ebenfalls eine nicht unbeträchtliche Rolle. Nachdem 17 Fachbereiche 
in sechs Fakultäten umgewandelt und der Fachbereich Psychologie in die 
Fakultät  EPB  eingegliedert  war,  stellte   sich   im  Fachbereich  Psychologie 
bald heraus, dass diese Strukturreform im alltäglichen Geschäft nicht die 
erhofften  Effekte  hatte.  Tatsächlich  mussten  einige  Strukturen,  etwa  Ent‐
scheidungsgremien auf der Ebene des Fachbereichs – allerdings ohne fakti‐
sche  Entscheidungskraft  –,  aber  auch  eigene  Verwaltungsstrukturen,  die 
die spezifischen Belange des Studiengangs planen, organisieren und beglei‐
ten, wieder geschaffen bzw. weiter aufrechterhalten werden. Dadurch ent‐
standen  Doppelstrukturen  mit  teilweise ungeklärten  oder  überlappenden 
Entscheidungsbereichen. Auch die Tatsache, dass wesentliche Entscheidun‐
gen  nicht  mehr  auf  Fachbereichs‐,  sondern  auf  Fakultätsebene  (Dekanat, 
Fakultätsrat) getroffen werden, führt nicht zuletzt aufgrund der Heteroge‐
nität der Anforderungen in den Fachbereichen und Studiengängen immer 




















nerhalb   der   starken   Konkurrenz   der   psychologischen   Institute   in  
Deutschland  bestehen  zu  können.  [...]  Die  Beratergruppe  empfiehlt  daher  








wortlich,  dass  Entscheidungsprozesse  sehr   langwierig,  beratungsintensiv 
und für die Psychologie nicht immer erfolgreich sind. Darüber hinaus er‐
lebt   die   Psychologie   an   der  Universität  Hamburg   seit   dem   Zusam‐
menschluss  zur Fakultät  EPB  einen Generationenwechsel,  der  nicht ohne 
einen  deutlichen  Wandel in der inhaltlichen  Ausrichtung vonstatten  geht 
und zu einem weiteren Auseinanderdriften der Fachbereiche in den Anfor‐




















die  Nachwuchsförderung  massiv  vorantreibt  und   zunehmend  den  An‐
schluss an internationale Standards findet. Dies spiegelt sich in den vielfäl‐
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tigen Aktivitäten der Arbeitsbereiche des Fachbereichs Psychologie wider 
(siehe Kapitel 8).




sität  Hamburg,  etwa   in  der  medizinischen  Fakultät  und  der   Informatik. 
Beispiele sind der Arbeitsbereich Prof. Dr. Röder in Kooperation mit dem 







lichen,  aber  auch  wirtschafts‐  und  sozialwissenschaftlichen   Instituten   in 
Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Italien, Frankreich, Grie‐




Schmidt‐Universität  Hamburg;  aus  dem  Bereich  Biologische  Psychologie 
und  Neuropsychologie,  Prof.  Dr.  Brigitte  Röder,  und  dem  Bereich  Allge‐
meine  Psychologie,  Prof.  Dr.  Volker  Franz,  mit  verschiedenen  Fachberei‐
chen der Tsinghua University of Beijing (China) im Rahmen des Projektes 
„Cross‐Modal   Interactions   in  Natural  and  Artificial  Cognitive  Systems“ 
(CINACS); aus dem Bereich Allgemeine Psychologie, Prof. Dr. Franz, mit 
dem Fachbereich Psychologie an der Universität Gießen; aus dem Bereich 
Pädagogische  Psychologie  und  Motivation  mit  der  New  York  University 
und  aus  dem  Bereich  Psychologische  Methoden,  Prof.  Dr.  Spieß,  mit  der 
Professur  für  quantitative  Methoden  der  empirischen  Sozialforschung  an 
der Universität Bielefeld sowie dem Department of Methodology and Stati‐
stics, Faculty of Social and Behavioral Sciences der Universität Utrecht.
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als   Exzellenzbereiche   hervorgehoben.  Daneben   existieren   Berührungs‐
punkte auch zu Teilen der Biologie sowie zu den Bewegungswissenschaf‐
ten. 
Damit  besteht  eine  vor  allem   inhaltlich  begründete  Möglichkeit  einer 
Neuverortung des Fachbereichs Psychologie in der Schaffung einer neuen 
Struktur, die sich aus der Psychologie, Teilen der Biologie, Teilen der Infor‐




mend  eine  naturwissenschaftliche  Orientierung  bekommt,  bewegen  sich 
die Fächer seit einigen Jahren deutlich aufeinander zu. Entsprechend wur‐
den   „Life‐Science“‐Strukturen   in   Berlin‐Brandenburg   (Freie  Universität 





an  der  Universität  Hamburg  zu   realisieren,  da  die  Psychologie  sich  als 





Dynamik  gewinnt:  die  genetische  Verankerung  menschlicher  Verhaltens‐
weisen  und Störungen. Die Psychologie hat traditionell einen umfangrei‐
chen Zweig der populations‐ und molekulargenetischen Forschung. Hinzu 










senschaftsteilen   vorangetrieben  werden   kann.  Umgekehrt   können   die 
erheblichen Fortschritte in relevanten Teilen der Biologie und Medizin Im‐
pulse  für  die  Identifikation  psychologischer  Prozesse  und  Merkmale   lie‐
fern. Schließlich hätte die Integration der methodischen Ansätze und der 
unterschiedlichen  methodischen  Schwerpunktsetzungen  und  Sichtweisen 
der verschiedenen beteiligten Disziplinen eine starke Innovationskraft. 







die  Realisierung  einer  veränderten  Forschungsausrichtung   in  der  einen 
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oder anderen Form könnte einen bedeutsamen Motivations‐ und Innovati‐
onsschub für die Psychologie an der Universität Hamburg bedeuten. Damit 
wären  die  Voraussetzungen  geschaffen,  die  am  Fachbereich  herrschende 
hohe Motivation der Forscherinnen und Forscher, des akademischen Mit‐
telbaus,  des  technischen  und  Verwaltungspersonals  sowie  der  Studieren‐
den zu nutzen und die Psychologie in Hamburg in der Tradition der wich‐
tigen Hamburger Forscherinnen und Forscher der letzten 100 Jahre, wieder 
zu einem wissenschaftlich führenden psychologischen Fachbereich zu ma‐
chen.
